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Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan: (1) semua kata, frasa, dan 
kalimat yang mengandung unsur budaya dalam novel Entrok dan terjemahannya 
pada novel The Years of the Voiceless, (2) prosedur penerjemahan yang digunakan 
dalam menerjemahkan istilah-istilah budaya ke dalam Bahasa Inggris, (3) ideologi 
yang digunakan oleh penerjemah dalam menerjemahkan istilah-istilah budaya 
tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam 
penelitian ini adalah novel Entrok karya Okky Madasari dan novel terjemahannya 
dalam Bahasa Inggris yang berjudul The Years of the Voiceless. Objek dalam 
penelitian ini adalah istilah-istilah budaya dalam bentuk kata, frasa, dan kalimat 
yang terdapat di dalam novel. Pengumpulan data menggunakan teknik baca catat. 
Uji keabsahan data dilakukan oleh expert judgment. Analisis data dilakukan dengan 
metode padan referensial dan padan translasional. 
Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Terdapat 152 istilah 
budaya dalam novel Entrok yang terbagi atas lima kategori yaitu ekologi, budaya 
material, budaya sosial, organisasi, tradisi, aktivitas, konsep, serta gestur dan 
kebiasaan. Istilah budaya yang paling banyak ditemukan adalah istilah budaya 
material, sementara yang paling sedikit ditemukan adalah istilah budaya ekologi 
dan organisasi. (2) Terdapat 163 data yang terbagi dalam 14 prosedur penerjemahan. 
Prosedur penerjemehan tersebut adalah literal, transferensi, naturalisasi, padanan 
budaya, padanan fungsional, padanan deskriptif, pergeseran dan transposisi, 
modulasi, terjemahan resmi, analisis komponensial, reduksi, parafrase, prosedur 
lainnya yang berupa penghapusan, ekuivalensi, dan idiomatik, serta prosedur 
couplet. (3) Terdapat 117 prosedur penerjemahan yang menunjukkan ideologi 
domestikasi, dan 47 prosedur penerjemahan menunjukkan ideologi forenisasi. 
Dapat disimpulkan bahwa penerjemahan istilah budaya pada novel Entrok ke dalam 
novel The Years of the Voiceless menggunakan ideologi domestikasi berdasarkan 
prosedur penerjemahan yang paling banyak ditemukan. 
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This research aims to reveal: (1) all words, phrases, and sentences that contain 
cultural terms in Entrok novel and their translation in the novel entitled The Years 
of the Voiceless, (2) the translation procedures used in translating cultural terms into 
English, (3) the translation ideology used by the translator in translating the cultural 
terms. 
This research is qualitative descriptive research. The subjects are Entrok novel 
by Okky Madasari and its English translation entitled The Years of the Voiceless. 
The object is the cultural terms in the form of words, phrases, and sentences in the 
novel. The data collection uses reading and note-taking techniques. Data validation 
is carried out through expert judgment. The data analysis uses referential and 
translational padan methods. 
The result of the research is as follows. (1) There are 152 cultural terms in 
Entrok novel which are divided into five categories, namely ecology, material 
culture, social culture, organization, tradition, activities, concepts, gestures and 
habits. The most common cultural term is material culture terms, and the least 
common ones are ecology and organization terms. (2) There are 163 data which are 
included in 14 translation procedures found in translating the cultural terms in 
Entrok novel into The Years of the Voiceless novel. Those translation procedures 
are literal, transference, naturalization, cultural equivalent, functional equivalent, 
descriptive equivalent, shift or transposition, modulation, recognized translation, 
componential analysis, reduction, paraphrase, other procedures in the form of 
deletion, equivalence, and idiomatic, as well as couplet procedure. (3) There are 
117 translation procedures showing the ideology of domestication, and 47 
translation procedures that show the ideology of foreignization. It can be concluded 
that the translation of cultural terms in Entrok novel into The Years of the Voiceless 
novel uses the domestication ideology based on the most commonly found 
translation procedure.   
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